















































床 上 床 下 （戸） （戸） （人） （人） （ha）
東京 72,945 15,485 56 8 138 2,349
千葉 263 654 6 4 2,010
埼玉 44,610 34,334 1,118 2,116 86 1,394 66,524
群馬 31,091 39,938 1,936 1,948 592 315 62,300
茨城 10,482 7,716 209 75 58 23 19,204
栃木 2,417 3,500 352 550 24,402
























































































































































































































































































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
水 164 道路 35 時間 21 戻る 17
家 145 川 34 父 21 家屋 16
流れる 68 当時 34 方面 21 妻 16
堤防 66 今 33 夜 21 自宅 16
人 65 被害 33 過ぎる 20 助かる 16
見る 62 土手 32 帰る 20 上がる 16
思う 59 音 29 手 20 畳 16
濁流 55 足利 29 早い 20 生活 16
流す 50 自分 27 記憶 19 線路 16
避難 46 浸水 27 工場 19 引く 15
来る 46 水位 27 状態 19 河川 15
水害 45 地区 27 木 19 急ぐ 15
年 45 入る 27 強い 18 死体 15
台風 44 話 27 言う 18 消防 15
前 43 午後 26 続く 18 状況 15
家族 40 聞く 26 着く 18 先 15
屋根 37 高い 25 裏 18 分かる 15
出る 37 増水 24 流れ 18 流出 15
渡良瀬川 37 桐生 23 遺体 17 床 14
決壊 36 近く 23 近所 17 人達 14
月 36 子供 23 兄 17 生家 14
雨 35 母 23 降る 17 増す 14
現在 35 床上 22 声 17 堀込 14
行く 35 一緒 21 大変 17 目 14








































































カテゴリー 度数 物的対象 記述例
流木・木材 19 流木，木材，材木，植木， ・ 濁流が流木を共にあっという間に押し寄せてきた
樹木，林木 ・ 流れて来る材木等を家に当たらないように突き放し
家・土地 12 家，人家，家屋，屋根，工場， ・ 周りの家がその瞬間にバタバタと流され始めた
住宅，土地 ・ 半分くらいは土地が流され、削られて
家具・道具 10 家具，道具，建具，タンス，畳， ・ 道具、家具類が流れ
ふとん，布切れ，消防ポンプ ・ 水嵩は増し、畳が浮き上り
死体・死人 6 死体，死人 ・ 多くの死体が流れ着き
・ 道路は川のごとく流れており、中には死人がすごい
泥 4 泥土，泥沼，し尿汚泥 ・ 稲の穂首まで泥土が溜まり、歩行することもできない
・ 辺り一面泥沼
漂流物・がれき 4 漂流物，がれき，障害物 ・ 濁流が上流からの漂流物を浮かベ
・
人・家畜 3 子供，家畜 ・ 子供が3、4人流れて来たのでその子供達を助け
・ 濁流は家畜までも押し流し























抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
⽔ 90 勢い 8 ⼀緒 5
家 66 流⽊ 8 流失 5
濁流 41 現在 8 話 5
堤防 21 午後 8 堰 4
⽔位 21 ⾜ 7 胸 4
前 20 家族 7 溝 4
⾳ 19 建物 7 ⼭ 4
道路 19 ⼯場 7 上 4
浸⽔ 18 地区 7 声 4
流れ 14 床 6 体 4
増⽔ 14 宅 6 柱 4
屋根 13 材⽊ 6 店 4
川 12 死体 6 縄 4
⼟⼿ 12 上流 6 ⾨ 4
床上 12 状況 6 家屋 4
避難 11 ⽔嵩 6 近所 4
⾬ 10 線路 6 周囲 4
腰 10 辺り 6 状態 4
⾃分 10 ⽔害 6 ⽔勢 4
⾃宅 9 橋 5 台⾵ 4
⽔⽥ 9 兄 5 踏切 4
⽅⾯ 9 ⽉ 5 表通り 4
決壊 9 窓 5 付近 4
流出 9 東 5 部分 4
下 8 ⽗ 5 様⼦ 4
⼿ 8 ⻄側 5 ⼀瞬 4
畳 8 南側 5 今 4
⼈ 8 被害 5 程 4
⽊ 8 本流 5 夜 4
裏 8 時間 5 帰宅 4
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朝日新聞「カスリーン台風犠牲者を供養の地蔵堂が





































Collective Representations of Flood Survivors
Case Study of Typhoon Kathleen in Ashikaga City, 
Tochigi Prefecture
　This study investigated and clarified how 
flood survivors narrate stories of their disaster 
experiences. Previous studies have indicated 
two types of collective representations: those 
derived from shared perceptual experiences 
and those derived from shared conceptual 
propositions. We conducted a quantitative 
text analysis of survivors’ reports of Typhoon 
Kathleen in Ashikaga City, Tochigi Prefecture, 
about their experiences. In Study 1, we 
analyzed the entire narration for co-occurrence 
networks, and in Study 2, we analyzed 
noun frequencies of only passages in which 
survivors directly mention the disaster. The 
results indicated that the survivors of Typhoon 
Kathleen mainly developed representations 
derived from shared conceptual propositions 
and relatively few representations of shared 
perceptual experiences. We have discussed 
these results from the perspective of 
community disaster prevention.
